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ABSTRAK 
Perkembangan teknologi saat ini, mendorong setiap individu untuk 
melakukan segala sesuatu secara mudah dan efisien dengan tujuan mendapatkan 
keuntungan dan berdampak positif bagi pribadinya. Hal ini tidak terkecuali bagi 
perusahaan yang mengusahakan dan melakukan segala cara agar memperoleh laba 
yang besar dengan beban yang seminimal mungkin. Salah satu cara yang dapat 
dilakukan oleh perusahaan adalah tax avoidance. Tindakan tax avoidance yang 
dilakukan oleh perusahaan mengakibatkan adanya asimetri informasi antara 
manajemen perusahaan dengan investor sehingga dapat memengaruhi nilai 
perusahaan. Oleh karena itu, diharapkan adanya komite audit ini diharapkan dapat 
memberikan dorongan kepada manajemen perusahaan untuk tetap mengelola 
perusahaannya dengan sehat sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tax avoidance 
terhadap nilai perusahaan dengan komite audit sebagai variabel moderasi pada 
perusahaan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-
2018. Variabel independen penelitian ini adalah tax avoidance dan variabel 
dependennya adalah nilai perusahaan. Desain penelitian yang dipakai yaitu 
penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah 
dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data laporan keuangan pada 
perusahaan real estate tahun 2014-2018 melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia 
(www.idx.co.id). Populasi dalam penelitian ini adalah sebesar 59 perusahaan 
sedangkan sampel yang digunakan melalui teknik purposive sampling adalah 
sebesar 31 perusahaan. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda 
dan uji moderated regression analysis (MRA).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tax avoidance tidak berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan pada sektor real estate dan komite audit disimpulkan 
mampu memperkuat hubungan antara tax avoidance dengan nilai perusahaan. 
Hasil ini menunjukkan bahwa  tingginya tindakan tax avoidance dan adanya 
peranan komite audit dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan tax 
avoidance yang dilakukan oleh manajemen tetap dapat menyebabkan nilai 
perusahaan meningkat. 
Kata kunci: nilai perusahaan, tax avoidance, komite audit 
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THE EFFECT OF TAX AVOIDANCE ON FIRM VALUE WITH THE 
AUDIT COMMITTEE AS A MODERATING VARIABLE 
The development of technology encourage each individual to do 
everything easily and efficiently to get profits and having a positive impact for 
themselves. This matter not except for companies that attempt and do everything 
to get maximum profits with minimal expenses. One attempt that companies can 
do is tax avoidance. Tax avoidance taken by companies cause information 
asymmetry between management and investors so can affect on firm value. 
Therefore, it is expected that existence of the audit committee can encourage 
management to manage their company healthy according with regulations. 
 This study aims to determine the effect of tax avoidance on firm value 
with the audit committees as a moderating variable in real estate companies listed 
on the Indonesia Stock Exchange in period 2014-2018. The independent variable 
is tax avoidance and the dependent variable is firm value. The design of this 
research is quantitative research. The data collection method used in this study is 
documentation by collecting financial statements of real estate companies in 
period 2014-2018 obtained from the official website of the Indonesia Stock 
Exchange (www.idx.co.id). The population in this study are 59 companies, while 
sample used are 31 companies with purposive sampling technique. Data analysis 
technique used are multiple linear regresion and moderated regression analysis 
(MRA).  
The results of this study showed that tax avoidance has no negative effect on the 
value of real estate sector firm and the audit committee can be concluded 
strengthen the relationship between tax avoidance and firm value. These results 
indicate that the high of tax avoidance action and existence of the audit committee 
to supervise of tax avoidance action taken by management can still increase the 
firm value. 
Keywords: firm value, tax avoidance, audit committee  
 
 
 
 
 
 
